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ABSTRAK 
RAHMAD IRFANDI, D0113080, Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Kabupaten Sragen dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah 
Produk Unggulan, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2017. 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah berkontribusi besar pada pendapatan 
daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Baik ditinjau dari jumlah usaha 
maupun penyerapan tenaga kerja. Kabupaten Sragen mempunyai potensi untuk 
mengembangkan perekonomian khususnya di sektor UKM. Perkembangan UKM 
Produk Unggulan di Kabupaten Sragen menunjukan peningkatan tiap tahunnya. Akan 
tetapi UKM Produk Unggulan ini masih menemui beberapa kendala dalam 
menjalankan usaha mereka. Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM berkewajiban untuk 
melakukan pemberdayaan UKM di Kabupaten Sragen, khususnya UKM Produk 
Unggulan agar dapat terus berkembang dan menjadi lebih mandiri. 
Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan Kinerja Dinas 
Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen dalam pemberdayaan UKM Produk Unggulan. 
Serta apa saja factor yang mendukung dan menghambat kinerja dari Dinas Koperasi 
dan UKM Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan 
keadaan sesungguhnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
hasil wawancara dan data-data dokumen. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
cara wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling 
untuk mendapatkan sampel data. Uji validitas data yang digunakan adalah teknik 
trianggulasi data yaitu dengan menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Hasil 
penelitian yang didapat kemudian dianalasis melalui analisis model interaktif. 
Hasil dari penelitian terkait Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten 
Sragen dalam pemberdayaan UKM Produk Unggulan adalah dengan mengadakan 
pelatihan bimbingan teknis, pemberian bantuan peralatan, serta mengikutkan dalam 
kegiatan pameran. Produktivitas, responsivitas dan akuntabilitas Dinas Koperasi dan 
UKM secara keseluruhan sudah cukup baik namun perlu adanya peningkatan. Dalam 
menjalankan kinerjanya Dinas Koperasi dan UKM juga memiliki factor pendukung 
yakni kerjasama yang baik antara Dinas Koperasi dan UKM dengan pengusaha UKM 
serta bantuan dari pihak luar yang mendukung pemberdayaan UKM Produk 
Unggulan. Serta adanya beberapa faktor penghambat yakni terbatasnya jumlah aparat, 
anggaran, serta luasnya daerah binaan yang mempengaruhi Kinerja Dinas Koperasi 
dan UKM Kabupaten Sragen. 
Kata kunci : Kinerja, Instansi, UKM 
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ABSTRACT 
RAHMAD IRFANDI, D0113080, Performance of the Cooperatives and Small and 
Medium Enterprises Office of Sragen Regency in the Empowerment of Small and 
Medium Enterprises Superior Products, Minithesis, Public Administration, Faculty 
of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University of Surakarta, 2017. 
Small and Medium Enterprises (SMEs) have contributed substantially to local 
revenue as well as Indonesian revenues. Whether viewed from the amount of business 
and employment. Sragen regency has the potential to develop the economy especially 
in the SMEs sector. The development of SMEs Superior Products in Sragen regency 
shows an increase each year. However, SMEs Superior Products are still 
encountered several obstacles in running their business. Therefore, the Office of 
Cooperatives and SMEs is obliged to empower SMEs in Sragen regency, especially 
the SMEs Superior Products in order to continue to grow and become more 
independent. 
The purpose of this research was to describe the performance of Cooperative 
and SMEs Office of Sragen Regency in the empowerment of SMEs Superior Products 
and what are the factors that support and inhibit the performance of the Department 
of Cooperatives and SMEs Sragen regency. 
Qualitative descriptive method was applied on this research that describes the 
real situation. Sources of data used in this study was from interviews and document 
datas. Data collection techniques was by conducting interviews and documentations. 
Researcher used purposive sampling technique to get data samples. Validitytest of the 
data used was data triangulation technique that is by testing similar data from 
various sources. The results obtained were then analyzed through interactive model 
analysis. 
The results are the performance of the Cooperative and SMEs Office of 
Sragen Regency in empowering SMEs for Superior Products is by conducting 
technical guidance training, equipment assistanceand participating in exhibition 
activities. The productivity, responsiveness, and accountability of the Cooperative 
and SMEs Office of Sragen Regency as a whole was good enough but needs to be 
improved. In performing its performance, Cooperative Office also has supporting 
factor which is good cooperation between Cooperative and SMEs Office with SMEs 
entrepreneurs as well as assistance from outsiders who support the empowerment of 
SMEs Superior Products. And the existence of several inhibiting factors namely the 
limited number of apparatus, budget, and the extent of the target area that affect the 
performance of the Cooperative and SMEs Sragen Office. 
Keywords: Performance, Organization, SMEs 
